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A. L. C RABB, President 
NINA HENDERSON, Secretary 
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"Non Gloria Sine Virtute" 
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Jrulp 30, 8 p. m. 
Mathematics 
History of Marriage 
The Quakers 
The Ideal Teacher 
The Pilgrims 
C. M. Jones 
. Katherine Howell 
Guy Whitehead 
Nina Henderson 
A. L. Crabb 
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F. E. COOPER G. C. THOMPSON 
MATTIE LOU CALDWELL 
r 
MATTIE LOU CALDWELL . ' . Bienville, La. 
FRANK EDWARD COOPER . . Kehoe, Ky. 
ALFRED LELAND CRABB . . . Girkin, Ky. 
NINA HENDERSON . . Saint Charles, Ark. 
KATHERINE HOWELL . Bowling Green, Ky. 
CHARLES MILTON JONES, Grand Rivers, Ky. 
CECIL MATTHEW SAl"lMONS, Saulsberry, Ky. 
EDWARD ANDREW SIGLER . Boxville, Ky. 
GROVER CLEVELAND THOMPSON 
Olioville, Ky. 
LINZY OTTO THOMPSON . . Olioville, Ky. 
ROY BERNARD TUCK . . . Curdsville, Ky. 
LOUIS VINES . . . . . . . . Many, La. 
LEWIS PATTERSON WATSON . Olioville, Ky. 
GUY WHITEHEAD . . . . . Rineyville, Ky. 
